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1.- Introducció 
 
 A instàncies de la Unitat d’Urbanització de l'Institut Català del Sòl es 
redacta el present projecte d’urbanització del sector residencial “la Creu de la 
Rutlla” a Torroella de Montgrí, comarca del Baix Empordà. Aquesta urbanització 
suposa una 4a. fase d’un projecte que ja fa anys que ha començat aportar-se a 
terme. D’aquesta manera s’acaba la vila en el seu costat est amb una nova línia 
d’edificació, dos nous carrers, una parc i una zona d’equipaments.  
 
 Torroella de Montgrí és un municipi que ocupa l'extrem nord-est de la 
comarca del Baix Empordà, al peu del massís del Montgrí i a la riba nord del riu 
Ter. Torroella forma part del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix 
Ter.  
El nucli principal de població del municipi és Torroella, que es troba 
enclavat al peu del Montgrí, i es perllonga en un continu urbanitzat fins el nucli 
d'Ullà a l'oest, a través de la carretera C-31. L'altre nucli important del municipi 
és l'Estartit, a uns 5 km a l'est de la vila, connectades ambdues gràcies a la 
carretera local Gi-641. És al sud d’aquesta carretera que s’emplaça el nostre 
projecte, just per sota de la rotonda que dóna inici a la Gi-641, a l’oest del nucli 
consolidat de Torroella. 
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2.- Adaptació al planejament 
 
El planejament vigent del sector preveu construir un nou carrer 
(anomenat “B”) en direcció nord-sud paral·lel a la Rambla Anselm Viola per 
acabar les diferents illetes d’habitatge pel seu costat est. També es preveu la 
construcció d’un carrer (anomenat “A”) entre la rotonda d’accés al poble per la 
Gi-641 i el carrer consolidat del sud. Entre aquests dos carrers nous es 
perllongarà l’actual carrer de Joaquim Vallespí de manera que es conformaran 
dos gran illes. La illa nord és molt allargada i disposarà d’un parc, mentre que la 
sud, quasi quadrada, es dedicada a equipaments. El planejament preveu la 
desviació d’una sèquia existent per permetre les obres exposades en 
anterioritat. Amb aquesta nova ordenació l’actual tram del carrer Montsalvatge 
que enllaça amb la rotonda deixa de tenir sentit, de manera que el planejament 
planteja el seu enderrocament (espai que serà ocupat pel nou parc). 
 
 
 
3.- Definició geomètrica 
 
 El nou carrer B té un desenvolupament total de 262 m. entre la vorada 
de la carretera Gi-641 i la vorada del carrer sud. Entre aquest carrer B i la 
Rambla d’Anselm Viola es perllonga el carrer C (10 metres d’ample) i el pas 
peatonal D (3 metres d’ample). El nou carrer B té un ample total de 8 metres, 
dels quals 2 m. són dedicats a aparcament.  
 
El nou carrer A té un desenvolupament de 367 m. entre el límit exterior 
de la rotonda nord i el límit actual del carrer sud. L’eix del carrer passa pel 
centre de la rotonda i la seva direcció queda definida pel límit del carrer sud.  
És un carrer de 14 m. d’amplada, dividit en dos voreres simètriques de 1,50 m. 
i una calçada de 11 m. que es dedicarà 7 m. per a circulació i amb dos carrils 
de 2 m. cada un per aparcament. Als extrem nord i sud, i a la intersecció amb 
el carrer Joaquim Vallespí, el carrils d’aparcament desapareixen per fer més 
amples les voreres.  
 
Tal i com s’ha explicat, els carrers A i B estan connectats per la 
prolongació del carrer Joaquim Vallespí, amb una longitud  total de 111 m. En 
el tram a tocar a la Rambla, el carrer manté la secció actual de 12 m. 
d’amplada (dos voreres de 2,75 m. i una calçada central de 6,50 m.); però al 
nou tram que separa el parc de la zona d’equipaments, la secció creix fins als 
15,75 m totals i es converteix en asimètrica, amb una vorera de 2 m. al costat 
nord,  aparcament de 4,50 m., calçada de 5,50 m., i vorera de 2,75 m. al costat 
sud. 
 
Els radis d’empalmament principals del carrer A (amb la rotonda i amb el 
carrer sud) són R 15 m. mentre que amb el carrer Joaquim Vallespí són R 6 m.  
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El projecte incorpora la definició geomètrica del parc en projecte a major 
escala, amb passos interiors pavimentats de 2’00, 2’40 i 3,00 m. per travessar 
el parc, i un petit pont per creuar la sèquia que incorpora. L’element urbanístic 
més característic del parc es desenvolupa en planta, i es correspon a un 
quadrat de 30 m. de costat, amb cercles de radi 4,20 als seus vèrtexs, 
constituint una representació simbòlica del proper castell de Montgrí (amb una 
bonica vista des del propi parc). La seva particularitat és que un dels vèrtex de 
la planta del castell queda a l’altre costat del carrer A.  
 
El castell del Montgrí (anomenat també de Santa Caterina) és una 
fortificació militar declarada bé cultural d'interès nacional, construïda entre 1294 
i 1301 pel rei Jaume II. 
 
 
4.- Planta general 
 
 El carrer B és un carrer de plataforma invertida sense connexió vial amb 
la carretera Gi-641, i accés al carrers Joaquim Vallespí i al carrer sud mitjançant 
gual de peces. És un carrer sense arbrat, i que té com a finalitat acabar la vila 
edificada pel seu costat est amb 5 nous blocs d’habitatge perfectament alineat.   
 
 El  carrer A té vocació de límit urbà. Les seves connexions i l’accés a la 
rotonda de la Gi-641 el convertiran en el principal accés al nou parc i a la nova 
zona d’equipaments. Donat el limitat espai per a voreres no disposa d’arbrat, a 
excepció de la seva connexió amb el carrer sud, on es plantaran 4 unitats de 
platanus hispànica amb consonància amb aquest. 
 
El carrer Joaquin Vallespí complirà una funció molt important en 
l’articulació urbana de tot el sector, al ser un vial intermig passant entre la 
carretera Gi-641 i el carrer del sud. Disposa d’arbrat en projecte amb 
lagestroemia indica a ambdós costats al tram proper a la rambla, i sols a la 
vorera ampla a la resta del carrer. 
 
Al parc és previst la plantació de platanus hispànica sobretot 
acompanyant els vèrtex de la planta del castell, pinus pinea en mates al costat 
est, robínia pseudoacacia  al costat oest, mèlia azadarach paral·lels a la vorera 
del carrer B en el seu tram més baix, i cupressus sempervirens  també paral.lels 
al carrer B i al A. Hi ha una petita zona de gespa més propera al carrer B, i una 
gran zona de prada projectada a la resta. La vegetació del parc es completa 
amb tres barreges arbustives diferents  marcant senders, tanques i límits. 
 
Els paviments emprats al parc són formigó, llamborda i asfalt pel carril 
bici en projecte. Estratègicament distribuïts hi ha bancs, papereres, fonts i una 
zona de jocs infantils al costat de la prada més al sud. Per marcar la planta del 
castell son zona de vial s’utilitzarà vorada 20x8 a nivell de paviment de la 
calçada del carrer A. 
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El projecte inclou nova pavimentació superficial de la Rambla Anselm 
Viola, a base de peces prefabricades de formigó 30x30x7 (sobre capa de 
formigó en massa) al seus extrems nord i sud de cada illeta de la rambla, i 
també recollint els escossells dels arbres existents; i en el seu tram central 
aglomerat asfàltic (6mm.) sobre base granular (15cms.) previ reg d’imprimació. 
 
 
 
5.- Perfils longitudinals 
 
El perfil longitudinal del carrer A presenta dos tram molt diferenciats, 
atenent a la topografia existent. Des del Pk-00 fins al Pk-262 hi ha una gran 
pendent del 6,50%, mentre que a partir d’aquest punt fins al final el descens 
sols és del 1,00%. En aquest últim tram es on es produeix més terraplè, ja que 
el terreny es pràcticament pla i s’ha volgut projectar un 1% per suavitzar la 
trobada amb el gran descens anterior. Pe aquest mateix motiu l’acord és ampli 
(de 82,50 m. amb un Kv de 1.500). 
 
De la mateixa manera que passava al carrer A, al carrer B es produeix la 
mateixa casuística, però encara mes accentuada, doncs al primer tram (fins al 
Pk-220) la pendent és del 7,50% i després fins al final al 1%. També aquí és on 
hi haurà el màxim terraplè.  
 
El perfil longitudinal del carrer Joaquim Vallespí queda condicionat pel 
tram existent i pel projectat del carrer B i A. Disposa d’un primer tram del 
0,65% (fins a eix carrer B) i després al 1,60% fins a eix carrer A. 
 
 
 
 
6.- Seccions transversals 
 
El paquet de ferm per a la calçada del carrer A és (de baix a dalt) de: 
0’50 m. esplanada millorada, 0’25 m. mínim subbase granular, 0’25 m. base 
granular, 0’09 m. aglomerat asfàltic capa intermitja S-12, i 0’06 m. aglomerat 
asfàltic capa rodadura D-12. El carrer disposa de bombeig en 2% cap a rigola 
blanca 20x20x8 annexa a vorada. La separació entre calçada i carril aparcament 
és marcada amb rigola blanca 20x20x8. El carril aparcament té pendent cap 
aquesta rigola intermitja amb pendent 1,50%. 
 
El paquet de ferm per a la calçada dels carrers C i Joaquim Vallespí és 
(de baix a dalt) de: 0’50 m. esplanada millorada, 0’20 m. mínim subbase 
granular, 0’25 m. base granular, 0’06 m. aglomerat asfàltic capa intermitja S-
12, i 0’06 m. aglomerat asfàltic capa rodadura D-12. Els carrers disposen de 
bombeig en 2% cap a rigola blanca 20x20x8 annexa a vorada. La separació 
entre calçada i carril aparcament (quan n’hi ha) és marcada amb rigola blanca 
20x20x8. El carril aparcament té pendent cap aquesta rigola intermitja amb 
pendent 1,50%. 
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El paquet de ferm per a les voreres dels carrers A, C i Joaquim Vallespí  
és de  0’10 m. de terres seleccionades + 0’10 m. de formigó HM-20/b/40/I + 
panot 20x20x4 sobre capa de 2cms, de morter. 
 
La secció tipus del carrer peatonal B (i del D) és de  0,20 m. de subbase 
granular + 0,15 m. de formigó HM-20/B740/I + llamborda 20x10x8 amb 
pendent tranversal cap al centre, on una doble rigola 20x20x8 recull les aigües 
fins a pou. 
 
El projecte disposa de detall tipus per a junta de dilatació, junta de 
construcció i la situació dels serveis sota vorera (veure plànol 6.2)  
  
 
 
 
7.- Xarxa de sanejament 
 
La xarxa de sanejament projectada pel sector és separativa (a igual que 
les actuals fases construïdes).  
 
Pel carrer B es disposa des tub de residuals i pluvials paral·lels, amb 
escomeses a tots els habitatges i als embornals en projecte. El tub de pluvials 
es connecta a actual OF existent al marge del carrer del sud i el de residuals a  
pou existent a l’eix d’aquest mateix carrer.  
 
Pel carrer A sols es projecte tub pluvials. A l’alçada del pou 0 es connecta 
amb OF que recull aigua de la sèquia paral·lela al carrer i amb 3 diàmetres 
1200 es porten les aigües a sèquia existent al marge sud del carrer del sud.  
 
El carrer Joaquim Vallespí sols disposa de tubs de pluvials i aboca les 
seves aigües al pou P5 del carrer B. 
 
El carrer C recull les aigües de la sèquia oberta al seu extrem amb un tub 
diàmetre 2000 fins a nova sèquia al mig del parc. 
 
Als plànols de perfil longitudinal del sanejament es poden veure 
diàmetres i pendents per trams de cada un dels carrers. Es pot apreciar que en 
cada tram es disposa de pous de salt per evitar reproduir en els tubs les fortes 
pendents de les rasants dels carrers. 
 
Tot i que s’enderroca la part del paviment del carrer Montsalvatge que 
ocuparà el nou parc, es manté el clavegueram existent en aquest tram.  
 
El projecte disposa de planta de detall del drenatge del parc, amb la 
situació precisa d’embornals, reixes interceptores, cunetes, canonades.... 
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8.- Xarxa d’aigua potable i reg 
 
Per a la nova zona de parc actualment hi ha una canonada DN 200 de 
fosa que caldrà mantenir i protegir. Per la rotonda hi circula soterradament una 
canonada  DN 90 PE que caldrà protegir i de la qual penja nova canonada en 
projecte 90 PE per a tota la vorera oest del carrer A fins a la intersecció amb 
carrer Joaquim Vallespí. A partir d’aquí la canonada és 125 PE i empalma amb 
nova canonada també 125 PE per tota la vorera de l’actual carrer sud fins 
connexió a la xarxa existent. A la vorera de la zona d’equipaments hi ha 
projectat hidrant aeri. 
Per la vorera sud del carrer Joaquim Vallespí també hi ha projectada 
canonada 125 PE,  a connectar a xarxa existent a l’alçada de l’actual bloc 
d’habitatges. 
 
El subministrament d’aigua potable dels nous habitatges es assegurant 
amb canonada 125 PE A connectar a nord amb 90 PE existent i a sud a mb 125 
PE. El carrer B disposa de 4 hidrants aeris en projecte, repartir de forma 
homogènia. 
 
El projecte contempla el disseny del reg de tot el parc (veure plànol 8.2) 
amb canonades de 16, 20, 40, 63 mm PE 32 PN 10 atm. amb arqueta de 
control de la xarxa de reg per degoteig (2 estacions i derivació del reg per 
aspersió) i arqueta de control de la xarxa de reg per aspersió (4 estacions). El 
degoters projectats són autocompensant de botó de 8 l/h., i els aspersors 
emergents tipus S-500 RB amb un cabal variable (indicat en cada cas sobre 
plànol). S’ha projectat una font a l’àrea de jocs infantils. 
 
 
 
 
9.- Xarxa elèctrica 
 
Pel carrer sud del sector hi ha actualment una línia elèctrica aèria alta 
tensió que no es veurà afectada pel nostre projecte. Els carrers A i Joaquim 
Vallespí no tenen projectada xarxa elèctrica. 
 
Actualment ja hi ha una ET en funcionament al marge est del carrer B 
que dóna servei a les fases del sector anteriorment executades. Aquesta Estació 
Transformadora es manté, afegint línia soterrada mitja tensió 18/30 Kv 150 Al. 
Sota carrer B per a tancar circuit i connectar amb la línia MT existent sota 
vorera rotonda i que porta fins a la ET existent ara propera a Caprabo. Des de 
l’ET del carrer B surten tres línies BT; una primera per donar servei a tots els 
habitatges en projecte cap a nord, una segona pels habitatges cap a sud, i una 
tercera fins a punt de previsió subministre zona equipaments.  
 
En cada parcle.la mitjancera és previst caixa general de protecció i de 
distribució (CGP). 
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Es preveurà una partida al pressupost per a realització de cates de 
localització amb l’ajuda de la companyia subministradora per a  identificar les 
línies  de baixa tensió amb origen a l’ET existent.  
  
 
10.- Xarxa enllumenat públic 
 
L’enllumenat públic projectat al carrer B es basa en columnes de 4 
metres d’alçada amb lluminària 250W. VMCC separades aproximadament cada 
15 m. així com també una columna al carrer C i una altra a Joaquim Vallespí 
propera a la Rambla. 
 
L’enllumenat públic projectat als carrers A i Joaquim Vallespí es basa en 
columnes de 9 m. d’alçada amb lluminària 150W. VSAP separades 
aproximadament cada 20 m. i situades a portell (en cada costat d ela vorera). 
 
L’enllumenat del parc es basa en 11 columnes quadrades de 4.4 m. 
d’alçada  (i secció 16 cms.)  amb doble lluminària  2x20W. IP-66 tipus HF-220 
de Carandini o similar; i d’un element singular a la zona de jocs infantils, que es 
tracta d’una columna (tipus Bellaterra o equivalent) de 16 m. d’alçada amb 4 
projectors 150W. VMMC. 
 
El quadre de comandament de tot l’enllumenat està situat a l’ET existent, 
d’on sorgeixen 5 línies. La línia 1 té un total de 12 lluminàries al sud del carrer 
B i a la vorera sud de Joaquim Vallespí. La línia 2 té un total de 15 lluminàries 
situades al nord del carrer B i al C. La línia 3 compta amb 13 lluminàries que 
il·luminen la vorera nord de Joaquim Vallespí i la vorera oest del carrer A. La 
línia 4 té un total de 10 lluminàries per la vorera est del carrer A. I finalment, la 
línia 5 (12 lluminàries) correspon al parc. 
 
Totes les línies són soterrades amb secció  4x6 +2x6 mm2 (excepte al 
parc que pot haver-hi secció 4x10 +2x6 mm2) . El projecte disposa dels passos 
sota calçada i les tronetes necessàries indicades als plànols. 
 
 
11.- Xarxa de telecomunicacions 
  
La xarxa de telecomunicacions projectada per aquesta 4a. fase del sector 
és basa en línia soterrada 2 DN 63PE pel frontal de les futures cases del carrer 
B. La connexió amb la xarxa existent es produeix pels carrers B i Joaquim 
Vallespí amb  2 125 PE. En cada divisòria de parcel.la s’ha projectat tronetes 
tipus “M” per donar servei als habitatges que es construiran.  
 
Des de les tronetes tipus “D” amb armari situades a les interseccions dels 
carrers B i Joaquim Vallespí amb el carrer B inicien noves línies 2 125 PE fins al 
carrer A acabades amb tronetes tipus “D” sense armari. 
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12.- Seguretat i salut 
 
Tal i com es pot veure al plànol 12, la zona d’aparcament de maquinaria, 
magatzem d’eines, barracó de serveis i les escomeses d’aigua i elèctriques 
estan situada al sud de la futura zona d’equipaments, de manera que no 
interferiran en cap cas en la construcció del sector.  
 
Es preveu un únic punt d’entrada per l’accés restringit al personal d’obra, 
i una tanca perimetral a tota la zona de seguretat i salut. 
 
ACTIVITAT
MESOS
1 2 3 4 5 6
PROGRAMACIO DE LES OBRES
REPLANTEIG
MOVIMENTS  DE TERRES
SUB-BASE GRANULAR
ENCINTATS
BASE FORMIGO
AGLOMERATS
VORERES
XARXA D'AIGUA
XARXA ELECTRICA
ENLLUMENAT PUBLIC
TELECOMUNICACIONS
ENDERROCS
SANEJAMENT
OBRES DE FÀBRICA
ZONA VERDA
PREPARACIO DEL TERRENY
VARIS I ACABATS
MOBILIARI URBÀ I 
SENYALITZACIÓ
ZONA VERDA
URBANITZACIO I JARDINERIA
NOTA: TOT I QUE L'OBRA ESTA PROGRAMADA A 6 MESOS , LA JARDINERIA COMPREN EL 
MANTENIMENT DURANT TOT L'ANY POSTERIOR A LA RECEPCIO DE L'OBRA. 
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Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
AGOST 2002
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL ''LA CREU DE LA RUTLLA''
A TORROELLA DE MONTGRI (BAIX EMPORDA) - 4ª FASEInstitut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1     1/500
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ 00741170
FITXER
planta
DIN-A3    1/1.000
REDACTOR DEL PROJECTE
0 10 20
OSCAR FARRERONS
PLANTA TOPOGRAFICA
PLANTA TOPOGRAFICA
1.1
ESCALA 1/500
1 1
BASES PER A REPLANTEIG
BASE           X                 Y              Z
E7        564,3100    801,6650   115.88
E10      478,6820    798,7880   113.79
E11      479,8830    740,4400   110.72
E12      495,4190    853,6760   117.97
E13      422,4270    714,4050   108.76
E14      485,0050    586,6000   101.26
E15      468,9140    513,1020     99.95
E19      580,5770    469,3630   100.29
E100    522,0350    663,2160   105.08
E101    558,9160    714,9210   110.91
E102    547,9830    610,3890   102.09
E103    538,9060    531,8640   099.12
E104    634,4280    664,1829   108.14
E105    612,5041    443,8649     99.50
E106    608,292     443,1063     99.40
E107    575,5690    452,0269     99.19
NOTA: LES COORDENADES I COTES SON RELATIVES.
ZONA A ENDERROCAR
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0
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CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1  1/100
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ 00741170
FITXER
transversals
DIN-A3  1/200
REDACTOR DEL PROJECTE
4
PERFILS TRANSVERSALS CARRER "A"
00 20 40
NOTA:
AQUESTS PERFILS I EL MESURAMENT DE L'ESPLANACIO CORRESPONENT, NO 
CONSIDERA LES REDUIDES PASTILLES D'ENTRONC AMB LA ZONA VERDA, ON JA 
CONSTA MESURAT L'OPORTU MOVIMENT DE TERRES
AGOST 2002
OSCAR FARRERONS
P-00 CT=118.16
CR=118.160
Stv=6,00m2
Sd=13,60m2
St=00m2
PC 115 CO
ST
AT
 O
ES
T
CO
ST
A
T 
E S
T
P-20 CT=116,87
CR=116,860
Stv=6,23m2
Sd=12,44m2
St=2,39m2
PC 114 CO
ST
AT
 O
ES
T
CO
ST
A
T 
ES
T
P-40 CT=115,29
CR=115,560
Stv=5,72m2
Sd=4,23m2
St=6,94m2
PC 113 CO
ST
AT
 O
ES
T
CO
ST
A
T 
E S
T
P-60 CT=113,43
CR=114,260
Stv=6,07m2
Sd=0,49m2
St=11,94m2
PC 111 CO
ST
AT
 O
ES
T
CO
ST
A
T 
ES
T
P-80 CT=112,21
CR=112,960
Stv=5,65m2
Sd=0,64m2
St=6,72m2
PC 110 CO
ST
AT
 O
ES
T
CO
ST
A
T 
E S
T
P-100 CT=111,19
CR=111,660
Stv=5,31m2
Sd=4,06m2
St=3,94m2
PC 109 CO
ST
AT
 O
ES
T
CO
ST
A
T 
ES
T
P-120 CT=110,38
CR=110,360
Stv=4,93m2
Sd=8,94m2
St=1,51m2
PC 108 CO
ST
AT
 O
ES
T
CO
ST
A
T 
E S
T
PERFILS TRANSVERSALS CARRER "A"
ESCALA 1/100
P-140 CT=109,70
CR=109,060
Stv=5,71m2
Sd=17,37m2
St=0,99m2
PC 107 CO
ST
AT
 O
ES
T
CO
ST
A
T 
ES
T
P-160 CT=107,32
CR=107,760
Stv=5,37m2
Sd=3,99m2
St=4,12m2
PC 106 CO
ST
AT
 O
ES
T
CO
ST
A
T 
E S
T
P-180 CT=106,24
CR=106,460
Stv=5,03m2
Sd=6,66m2
St=2,48m2
PC 104
CO
ST
AT
 O
ES
T
CO
ST
A
T 
E S
T
P-200 CT=105,00
CR=105,160
Stv=4,98m2
Sd=7,09m2
St=2,25m2
PC 103 CO
ST
AT
 O
ES
T
CO
ST
A
T 
E S
T
P-220 CT=103,85
CR=103,860
Stv=4,86m2
Sd=8,95m2
St=1,23m2
PC 102 CO
ST
AT
 O
ES
T
CO
ST
A
T 
ES
T
P-240 CT=102,98
CR=102,673
Stv=4,41m2
Sd=12,41m2
St=00m2
PC 101 CO
ST
AT
 O
ES
T
CO
ST
A
T 
ES
T
P-260 CT=101,35
CR=101,751
Stv=5,05m2
Sd=4,89m2
St=2,91m2
PC 100 CO
ST
AT
 O
ES
T
CO
ST
A
T 
ES
T
P-300 CT=100,00
CR=100,709
Stv=5,59m2
Sd=0,85m2
St=5,96m2
PC 98CO
ST
A
T 
ES
T
CO
ST
AT
 O
ES
T
P-320 CT=99,97
CR=100,504
Stv=5,58m2
Sd=1,79m2
St=5,48m2
PC 98CO
ST
A
T 
ES
T
CO
S T
AT
 O
ES
T
P-340 CT=99,96
CR=100,304
Stv=5,25m2
Sd=5,32m2
St=3,53m2
PC 98CO
ST
A
T 
ES
T
CO
ST
AT
 O
ES
T
P-360 CT=99,10
CR=100,104
Stv=6,31m2
Sd=2,67m2
St=5,36m2
PC 98CO
ST
A
T 
ES
T
CO
ST
AT
 O
E S
T
PC 98
P-367,37 CT=100,03
CR=100,030
Stv=2,58m2
Sd=4,37m2
St=0,94m2
CO
ST
A
T 
ES
T
CO
ST
AT
 O
ES
T
P-280 CT=100,65
CR=101,097
Stv=5,41m2
Sd=4,02m2
St=4,07m2
PC 99CO
ST
A
T 
ES
T
CO
ST
A T
 O
ES
T
INFLUENCIA C/JOAQUIM 
VALLESPI
INFLUENCIA CARRER ACCES CAPRABO
5.1
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CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1    1/500
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ 00741170
FITXER
perfils
DIN-A3    1/1.000
REDACTOR DEL PROJECTE
0 10 20
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3 4
PLANTA SITUACIO DE PERFILS TRANSVERSALS 
ZONA VERDA
PERFILS TRANSVERSALS ZONA VERDA
ESCALA 1/500
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OSCAR FARRERONS
a-a'
11
5.
64
11
8.
06
b-b'
11
4.
83
11
4.
90
11
5.
3
11
5 .
91
11
6 .
58
11
7.
2 9
11
4
11
5
1 1
4.
35
11
5.
60
11
4.
33
c-c'
d-d'
11
2.
5
11
3
11
4
e-e'
11
2
11
3
11
1.
54
f-f'
11
1.
14
11
2
cotes terreny actual desmunt
terraplenat 20.42
0.00
desmunt
terraplenat 12.89
0.00
desmunt
terraplenat 39.52
0.19
desmunt
terraplenat 64,65
0.00
desmunt
terraplenat 32.96
0.00
desmunt
terraplenat 19.26
3.49
cotes terreny actual
cotes terreny actual
cotes terreny actual
cotes terreny actual
cotes terreny actual
11
7.
60
102
103
104
1 05
1 06
112
1 13
114
11 5
116
11 7
11 8
1 05
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
104
103
108
109
110
1 11
1 11
110
1 09
108
107
117
1 16
115
116
114
113
112
111
108
105
104
104
102
103
105
104
106
107
108
109
105
110
111
112
113
114
115
116
106
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
o
p
q
15 m
15 m
15 m
15 m
15  m
15 m
1 5 m
15 m
15  m
15  m
15 m
1 5 m
15 m
15  m
14. 4 m
ESCALA 1/500
11
6.
44
cotes rasants previstes 11
7
11
5.
31
11
6
11
6 .
91
11
4.
19
11
5
11
5.
9 3
11
3.
06
11
4
11
4.
95
11
1.
9 4
11
3
11
3 .
96
11
4
1 1
0.
81
11
2.
92
1 1
3
1 1
2
11
1
cotes rasants previstes
cotes rasants previstes
cotes rasants previstes
cotes rasants previstes
cotes rasants previstes
11
7.
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OSCAR FARRERONS
g-g'
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1.
3
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1
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0.
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h-h'
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0.
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0
10
9
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8
10
7
10
6
10
6
10
6.
4
1 1
0
11
0.
3
10
9
10
7
10
7
10
8
10
7
10
6
10
5
10
5
1 0
6
i-i'
j-j'
10
7
10
6
10
5
10
4
10
4
10
9.
4 4
10
9
10
8
10
9.
6 1
1 0
5
10
5
k-k'
10
7
10
8
10
6
10
5
10
4
1 0
3
10
3
10
4
10
5
m-m'
10
4
10
4.
2
10
3
10
3
10
4
10
5
10
6
1 0
7
10
6
10
5 .
32
1 0
5
10
4
10
3
10
3 .
04
n-n'
o-o'
10
2.
71
10
3.
4
10
3
10
2
1 0
3
10
4
10
5
p-p'
10
3
10
4
10
2
10
1
10
1
10
2
10
2.
2
q-q'
10
3.
24
10
3
10
2
NOVA RASANT
desmunt
terraplenat
68.74
8.05
desmunt
terraplenat
62.56
13.60
desmunt
terraplenat
48.16
39.59
desmunt
terraplenat 28.43
0.23
desmunt
terraplenat 11.47
49.43
desmunt
terraplenat
68.63
5.85
desmunt
terraplenat
49.67
1.36
desmunt
terraplenat
15.34
4.56
desmunt
terraplenat 19.39
2.16
desmunt
terraplenat
23.77
0.00
NOVA RASANT
cotes terreny actual
cotes terreny actual
cotes terreny actual
cotes terreny actual
cotes terreny actual
cotes terreny actual
cotes terreny actual
cotes terreny actual
cotes terreny actual
cotes terreny actual
cotes rasants previstes
cotes rasants previstes
cotes rasants previstes
cotes rasants previstes
cotes rasants previstes
cotes rasants previstes
cotes rasants previstes
cotes rasants previstes
cotes rasants previstes
cotes rasants previstes
10
7
10
8
10
9
11
0
11
1.
99
11
2
11
1
11
0
10
9
10
8
10
7
10
8.
56
10
9
10
9
11
1
11
1
11
0
10
9
10
8
10
7
10
7
10
8
10
7.
44
10
8
10
9
10
9
10
8
10
7
10
6
10
6
10
7
10
8
10
9
11
0
11
0.
02
1 0
6.
31
1 0
7
10
9.
03
1 0
8
1 0
9
1 0
5.
19
10
5
10
6
10
5
10
8.
04
10
8
10
7
10
1.
3 8
1 0
3.
1 5
10
2
1 0
1.
53
10
2
10
4.
10
10
4
10
3
10
2.
4
10
3
10
5 .
09
10
4
10
5
10
3.
10
10
3.
90
10
3 .
10
10
3.
90
10
6.
07
10
3.
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CODIAUTOR DEL PROJECTE DIN-A1  1/50
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
seccio tipus
DIN-A3  1/100
REDACTOR DEL PROJECTE
OSCAR FARRERONS 4
6.1
SECCIONS TIPUS
00741170
00 10 20
PUNT DE LLUM  COLUMNA
4m. GLOBUS 250W. VMCC
4%
4%
1,5%
2,00
APARCAMENT
4%
4%
1,5%
1,00 1,50
2
1
VORERACUNETA
1,5%
0,04
0,02
0,10
0,10
14,00
0,06
0,09
0,20
0,25
0,50
2,00
2%
4%
4%
APARCAMENT
2%
2%
4%
4%
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA S-12
BASE GRANULAR
SUBBASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
TERRES SELECCIONADES
FORMIGO HM-20/B/40/I
MORTER
PANOT 20X20X4
2%
VORERA
1,50 1,00
SOBREAMPLE
2
3
1,5%
7,00
CALÇADA
1,00 3,50
2
1
VORERACUNETA
1,5%
0,04
0,02
0,10
0,10
14,00
SECCIO TIPUS CARRER "A" PER ZONA PROXIMA PAS DE VIANANTS
ESCALA 1/50
0,06
0,09
0,20
0,25
0,50
2%
4%
4%
2%
2%
4%
4%
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA S-12
BASE GRANULAR
SUBBASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
SOLUCIO EN 
TERRAPLE
SOLUCIO EN
DESMUNT
TERRES SELECCIONADES
FORMIGO HM-20/B/40/I
MORTER
PANOT 20X20X4
2%
VORERA
1,00
SOBREAMPLE
2
3
1,5%
7,00
CALÇADA
3,50
ESCALA 1/50
0,06
0,06
0,20
0,20
0,50
2%
4%
4%
2%
4%
4%
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA S-12
BASE GRANULAR
SUBBASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
2%
VORERA
1,00
SOBREAMPLE
2
31,5%
6,50
CALÇADA
2,75
VORERA
1,00
1,5%
2,75
VEURE 
DETALL 1
VEURE 
DETALL 1
DREN POROS
VEURE 
DETALL 4
SOLUCIO EN 
TERRAPLE
SOLUCIO EN
DESMUNT
DREN POROS
1
CUNETA
2
2%
TERRAPLEDESMUNT
1,5%
0,06
0,06
0,20
0,20
0,50
2%
4%
4%
2%
4%
4%
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA S-12
BASE GRANULAR
SUBBASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
2%
VORERA
1,00
SOBREAMPLE
2
31,5%
6,50
CALÇADA
2,75
2%
VORERA
1,00
1,5%
2,00
4%
4%
1,5%
APARCAMENT
4,50
1
CUNETA
2
TERRAPLEDESMUNT
DREN POROS
VEURE 
DETALL 4
"LAGESTROEMIA INDICA"
CADA 5m.
"LAGESTROEMIA INDICA"
CADA 5m.
0,70
SECCIO TIPUS C/ JOAQUIM VALLESPI PER ZONA VIVENDES
PUNT DE LLUM  COLUMNA 9m. 150W.
VSAP A PORTELL (VEURE PLANTA)
0,50
ESCALA 1/50
SECCIO TIPUS CARRER "A" PER APARCAMENT
1,00 2,00
2
1
VORERACUNETA
1,5%
0,04
0,02
0,10
0,10
10,00
SECCIO TIPUS CARRER "C"
ESCALA 1/50
0,06
0,06
0,20
0,20
0,50
6,00
4%
4%
CALÇADA
TERRAPLEDESMUNT
TERRES SELECCIONADES
FORMIGO HM-20/B/40/I
MORTER
PANOT 20X20X4
VORERA
2,00
2%
4%
4%
1,00
SOBREAMPLE
2
3
1,5%
2%2%
VEURE
DETALL 1
AGLOMERAT ASFALTIC 
CAPA DE RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC 
CAPA INTERMITJA S-12
BASE
GRANULAR
SUBBASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
Ø 2
00
0
EI
X 
O
F 
SE
Q
UI
A
 
EN
TU
B A
DA
1,00
2%
SOLS UN COSTAT (VEURE PLANTA)
PUNT DE LLUM  COLUMNA 4m.
GLOBUS 250W. VMCC
0,
20
SECCIO TIPUS CARRER "B" PER POUS
ESCALA 1/50
4,001,00
CUNETA
3
2
1,00
SOBREAMPLE VAR.
4,00 ± VAR. 
2.00% 2,00%
FORMIGO
HM-20/B/40/I
AIGÜES RESIDUALS Ø400
0,
10
SOLUCIO EN
DESMUNT
2
1
SOLUCIO EN
TERRAPLE
Ø 600
PATES D'ACCES
A 25 cms.
AIGÜES PLUVIALS
COSTAT
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FULL DE
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PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL ''LA CREU DE LA RUTLLA''
A TORROELLA DE MONTGRI (BAIX EMPORDA) - 4ª FASEInstitut  Català  del  Sòl
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Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL ''LA CREU DE LA RUTLLA''
A TORROELLA DE MONTGRI (BAIX EMPORDA) - 4ª FASEInstitut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1     1/500
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ 00741170
FITXER
plantes serveis
DIN-A3    1/1.000
REDACTOR DEL PROJECTE
0 10 20
AGOST 2002
OSCAR FARRERONS
LINIA M.T. ACTUAL
XARXA ELECTRICA. PLANTA
9.1
1 1
LINIA B.T. 240 Al EN
PROJECTE
LINIA M.T. 18/30KV 150
Al EN PROJECTE
CONNEXIO AMB CENTRE DE
TRANSFORMACIO I DISTRIBUCIO FUTUR
(ARA AUTONOM DE CAPRABO)
LINIA M.T. 18/30KV 150
Al EXISTENT
LINIA B.T. 240 Al EN
PROJECTE
PUNT PREVISIO SUBMINISTRE ZONA
EQUIPAMENTS
2TUBS Ø160 EN
PROJECTE
E.T. EXISTENT
6 TUBS Ø160
CAIXA DE DISTRIBUCIO EN
PROJECTECAIXA DE DISTRIBUCIO EN
PROJECTE
CAIXA DE DISTRIBUCIO EN
PROJECTE
LINIA ELECTRICA AERIA
A.T. EXISTENT
CAIXA GENERAL DE PROTECCIO I DE 
DISTRIBUCIO EN PROJECTE (C.G.P.)
SIMBOLOGIA
LINIA M.T. EN PROJECTE
LINIA B.T. EN PROJECTE
PLANTA XARXA ELECTRICA
ESCALA 1/500
NOTA:
ES PREVIST UNA PARTIDA PRESSUPOSTARIA PER A REALITZACIO DE 
CATES DE LOCALITZACIO AMB L'AJUT DE LA CIA PER A 
IDENTIFICAR LES LINIES DE B.T. AMB L'ORIGEN A L'E.T.
LINIA M.T. ACTUAL A MANTENIR
LINIA AERIA EXISTENT
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Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL ''LA CREU DE LA RUTLLA''
A TORROELLA DE MONTGRI (BAIX EMPORDA) - 4ª FASEInstitut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1     1/500
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ 00741170
FITXER
plantes serveis
DIN-A3    1/1.000
REDACTOR DEL PROJECTE
0 10 20
AGOST 2002
OSCAR FARRERONS
PLANTA ENLLUMENAT PUBLIC
ESCALA 1/500
PLANTA ENLLUMENAT PUBLIC
10.1
1 2
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TUB CORRUGAT Ø100 AMB CONDUCTOR
ELÈCTRIC 4x10, 4x6, 4x2 (SEGONS CÀLCUL)
COLUMNA QUADRADA DE 4.4m 
D'ALÇADA I SECCIO 16cms.
 2x20W IP-66 Tipus  HF-220  Carandini o equivalent
 2x20W IP-66 Tipus  HF-220  Carandini o equivalent
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TRONETA
PASSATUB
COLUMNA DE 16m D'ALÇADA I
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Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL ''LA CREU DE LA RUTLLA''
A TORROELLA DE MONTGRI (BAIX EMPORDA) - 4ª FASEInstitut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1     1/500
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ 00741170
FITXER
planta
DIN-A3    1/1.000
REDACTOR DEL PROJECTE
0 10 20
AGOST 2002
OSCAR FARRERONS
CALÇADA
SEGURETAT I SALUT
SEGURETAT I SALUT
12
ESCALA 1/500
ZONA APARCAMENT
MAQUINARIA
TANCA PERIMETRAL
CASETA ESCOMESA ELECTRICA
ESCOMESA AIGUA POTABLE
ACCES RESTRINGIT A
PERSONAL D'OBRA
MAGATZEM D'EINES
BARRACO DE SERVEIS
OFICINA D'OBRES
